



体制改革的措施是: 加强法律、政策支持; 建立存款保险制度; 建立银行准入、退出机制; 建立完
善信用担保体系; 继续推进利率市场化; 加强监管，注重自主经营。
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美国社区银行发展过程大致可以分为以下 3 个阶段: 自
由发展期 ( 1837 ～ 1929 年) 、严格管制期 ( 1932 ～ 1980 年)
和金融创新期 ( 1980 年至今) 。［1］其中，自由发展期为社区银
行提供充足的发展空间，到 1930 年初，州银行达到 20000 多










































① 截止 2013 年 12 月 17 日，已有 51 家民营银行名称获得核准，每月核准
数量呈递增趋势。










































( 1) 新设民营银行。1989 年 7 月， 《银行法》第二次修
订为民营银行设立提供依据，放宽市场准入标准，允许民间
设立商业银行; 1990 年 4 月颁布《商业银行设立标准》，受理
新银行申请，到 1993 年 4 月共批准 16 家民营银行。












































15 家民营商业银行，截止 2002 年 12 月，中国台湾地区共有
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20 世纪 80 年代中国台湾外汇储备从 1983 年的 100 多亿美元激增到
1987 年底的 767． 5 亿美元，仅次于日本和德国，形成强大升值压力。
中国台湾当局对新设民营银行资本金的要求为 100 亿新台币，而公营
“三商行”中第一银行股本 73 亿新台币，华南银行为 72 亿新台币，彰化银行仅
为 65 亿新台币。
如 1998 年，中国台湾中兴银行出现问题，仍有 70 亿新台币净值，到














1985 年 1 月 9 日，中国台湾正式颁布《存款保险条例》，
明确存款保险的宗旨是“保护金融存款机构存款人权益，维
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